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Núm. 135
ANUNCIOS
Instrción deanuDcios, comunicados, re.:lamos J
gace~illas, en p~imera, tercera J cuarlll plana l ,
prllCIOs con'·enclOllales.
Esquelas de defunción en primera J cuarla plana
fl precios reducidos,
~e conOCf' que las "pntajas obtenidas por
los ESlados Unidos en su recil'nte guerra con
España, han !}rodllcido la universal cOIl\'ic
ción de que I::i fuerza, mús que nunca, está
por cima del derecho, cuando por todas par
tes, ;i p(,'.iar de las I'ecomendaciones genero
sas del czal' de Rusia, se sien len aprestos de
gUt'r'fa,
In¡;laterra ya podero~a eu el mar, aumenta
loda\ ía sus medios oren:livos, y los arsenales
trabajan con ~ran aClividad.
D,.. la aClilud de Fr'uncia, herida en su amor
pl'opío por el rracaso pe Fachada, da idea un
discul'so que aC:Jba de pl'onunciar el almiran
te Toul'llier, comandante de la escuadra del
~tediterl'illl('o, en el cllal dijo, entre olras
Cl)S<lS, que la pl'irnera rllel'za de Francia en el
~Iediterdneo es tú apel'cibida al combate y
que puede esperarse con confianza el desen
lace de los sucesos que aCLualmente se están
ti esa rrolla oda.
{(Frallf'ia-3r¡adicl- Cflllliollaril preparún
liose sin t1escalbo para desbaratar los planes
de sus ac!l'crsaf'io:;, lo cu:!1 110 es de lIillg'ún
modo imposible¡ :J de:ipecho de ciertos ol'ado
HORIZONTES DE TEMPESTAD
-re •• e
aprovechan el sistema oficial ó libre de eme-
ñauza según cOlwiene a sus intereses, y si se
examinaran las hojas de estudios, veriase co-
mo alltecedente~ y base de todo estudiante
libre, algún par de suspensos que entraliaban
la I}érdida del CUI"SO.
Si á esa semilla en extremo germin:lliva,
se une el terreno tan recundo en que el estu-
diante oflci:.l se encuentra, eon su poca afl·
eiuf) al estudio; su asistencia:i clase á remol
qllC y pOI' eritar f'1 cOllsabido borrón en la
lisla; el nbul'I'itnirnlo que 1.1 monólona ex
plica1"ión le produce; I:J r:Jlla de estimulo y
tle a(¡ci(;n que con los ejercicios practicas aJ-
tllliril'Ía; la i1ldiferencio gl:'H'ial y el nillgún
IDee soci:.d entre discípulo y maestro; la acu
mul:lciúlI en algunas ~sig-nalur'as de j;'I'an nú
me¡'o de alumnos de diferentes rurullades y
COIl dir,"r'enles tendencias; la seguridad de
que 110 har nUllca sf'vel'idad ni rigor para
~a!stig;ll' los abusos y la poca l'enexión de la
IUl'l'llhH.I, el resultado será siempre el mismo¡
un hel'lnoso rruto de fiestas, de escándalos y
Je mOlines que hablan muy poco en ravor de
la 1)01' lodos conceptos simpática clase escala 1'.
Ahol'a que tanto se hablu de regeneración,
(:s mur tl'iste que rsa juvenlud tan lIellt¡ por
(¡(fa parte de enlusiasmo e ideas nobles y
~enf'rosas, tlO orr('zca 3 los pueblos eXlraños
el f'jt'rnplll d(' que las úllimas cat{¡slrufes han
abi"rlo en Espana ulla era de redellción por
medio de la afición al estudio yal trabajo y
la corrección de nuestros c1ilsicos dereclo~, en
vez de manirestarles cuan arrai!rado eslÍ¡ en
~
lIuestras coslumbres el deseo de diversiones,
de algazaras y de holganza,
'Jaca 10 de Diciembre de 1898
REOACCIO;i \' AOMINISTRACION, Calle Mayor. !!8.
LOS ESTUDIANTES ESPAÑOL~S
En la universidad de ~Iadrid los estudiantes
se han nf'gadu ¡¡ entrar en clase, anticipando
135 v3caciolles de ~avidad, en Barcelolla, eOIl
el mi~mC' prelrXIO han ar'mado un motin en el
que, como es de I'igOl' en tales C:tSOS, han re-
sullado la m:lr de viJl'ios ralos v otros des-
perreClos qur. impor'I:1I1 unos cu'anlo5 miles
Jp W'SClaS y que pa~al'ú la nación que purga
sICmpl'e culpas a~ellas; eu otras' universida·
des sucede IIna eOlia par·ceída.
Todos los atlOs sill exCel}ción de ninguna
clase, se I'epilen las mismas escenas, pero en
el actual han supel'ado fJ lo acostumbrado, ';
ahora que las Ilaciones eXll'311jer3s tienen Oja
la mirada en Espa'-13, analizando todos 5115 aC-
lOS !Sin perder el mús millirno detalle, 110 echa-
I·tln ell saco roto la manera \'anJalica con que
empil'za pnll'e I:J clase escol:!r espailola la re·
generacivlI qu*' lalllo se suspira, de quc ~alllo
se habla y fJue t'-.rl de moda se ha pueslo para
todo.
En ninglllla nación del globo disfrutan duo
rante el curda tle tanlas fiestas como en Espa.
ña. y sin emltargo, tampoco se oye f1ue los
estudialHcs promue\'an algaradas por guardar
m{ls días de asueto que en esta uesdichad3 na·
ciólI. Verdad es l1ue del modo como esl:lII
las cosa;, la juvelltud estUlJiO:ia, verdadera·
mente ¡>studiosa, no existe mas que Je nomo
ltre ni es rdcil que exista sin un cambio de
ser muy radical en el sistema de enseñJnza y
sobre lOdo en las costumbres lo mismo de
proresores <Iue dt: alumnos.
Uno de los gérmenes mas vivos, latentes
slcmpre para promover jaleos y bullas, y que
abunda sobremallPra en todas las univer:lida·
des, ei el estudiantf' libre, No somos enf'lmgos
de la libertad dp. enserianz3. antes al Conlra-
rio, dcclaramos que esttl instilllida con filies
dignos de loa y aplauso; ancho campo p:Jra
los jóvencs aplicadoli, estudiosos y de verda-
dero talento, il quienes np es digno sugelal' iJ
las rUlillarias explicaciones y al insulso y ca·
rísimo libro de texto, pero ¡lastima de liber-
tad, para los que, salvo honrosas pero muy
escasas excepciones, no enlienden por liber-
tad Je clIscrhnza m{ls que la libertad de no
3!-'istil' á clase, la libertad de 110 someterse al
r('gimen mils ó mellos reliz impuesto por el
profesol', la liberlad de no esludiar y la libel'·
Hld, por (¡llimo, de haer.r lo que les dé la ga·
na delllro de su cal'[lcter escolar! Además el
estudi3rHe libre, el que verdaderamenle aproo
vecha e!le método de cnsf'r'ü.lllza, ca~i 110 se
conoce, Los estudiantes libres actu31es son
hijos de los malos alumnos oficiales. que ha-
biendo perdido curso, fiahan a los intempes·
tivos y runeslos eX{lmellCS de Enero, la ma·
llera tit' ¡:;oanar el tiempo que su htll~azf1npríH
les Iwhi:J hCf'ho pcrder. Como p"lIeba de lo
que decimos, si eXÍ:lliel'an eS13dbtieas de esa
naturaleza se demostraría cómo los alumnos
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Según ltu obl~aciOf1t' ctri.ficadtU en tI cokgio df
E,tutltu PitU.




Cotizacidn oficial dll 7 de Dicinnbre.
ESPECTAcULOS
Es JAc.. : trimestre. U'iA peseta.
FOltR4: Semestre :!'!W pesetas y 5 al aoo.
ULTRAMAR: Itt 3 pe5etas.
K1TRANJ8RO: Id ~ pesetas.
Café Unit.'tr3al,-Balle publico para mañana de nueve á
doce de la noche,-Eotrada general, 50 (,énLimos. Señoras
gratis.
Saldn dtl Tea/ro -Baile púlJlico para mañana de tres á
seis de la llIrde, yor la banda Dluoicipal.- Entrada general




Horas de conllulta: De 12 a3 yda 7 a9 noche.
Tambien pOJ' correo
Con8ulta gratis de Medicina y Cirugía á todo 301·
dado procedenu. de Cuba y Filipínas,




• por tOO iolerior. . . • . . . . . • • 52'90
0\ por tOO exwior. • . • . . . . . . . 1:16 80
AmorlizalJle al 0\ por tOO.. . . . . • • . IW~5
AdtüD3s. . . . . . . • • . . . . • 83 00
Cubas de 1886. . . . . • • • • . • . 51'50
Id. de tSOO. • . . . . . • • • . • 4\00
Filipinas... • . . . . • • , . • . • 6:S:SO
A d I D. • • • • • '. • ~3'OOtClOnes e .... nco., . • ,)1:1
Id. de la Tabacalera. . . . . . • . m·oo
Cambio sobre Parfs.. . • . . • . • • • 36 00
Id. id. Londres.. . . • • . . . . 00 00
0\ por 100 espaiiol en París. . . . . . • • 00'00
Temperatura media de la semana, 6.t
Continua la novena de la 'uri~im3 en la iglesia de las
Escuelas PiIS.
PAIlA MAÑANA.-Mi.fag de hora.-·A las oeho en la parro·
quia, A las nueve en las Escuelas Pbs. Alas once en el
l~rmen. A las doce pn la Catedral
El día 11>, ~ las diez y media, habra en las Escuelas Pias
misa solemne con sermón que predicara el Ilmo. y reve~
reodíslloo Sr. Obispo.
SANTORAL
10 Sábado.-Mra. Sra. de Lorew, Sao Hermógenes y
Santa Eulalia de Mérida,
11 Domillgo -111 de Adviento. -Sant05 Dámaso l Sabi·
no, Eutir¡uio y Daniel l:';sli1ita.
12 l.UfIPI. -NLra :::1"3. de Guadall1pe.
t3 M/Ir/eI -San Orestes y Santa Lucia
14 Al/treo/el. - Santos Nicasio, JUSIO, Abuodio y Espí-
ridiou.
t5 Jueve$.-Sanlos Eusebio, Valeriano, Mbimo y For-
Innalo.
16 Vierne8.-Santos Valentio y Eugenio y Santa Ade·
¡aid•.
CULTOS
mío, mías son lns elegantes parisienses y los; salones
del gran mundo me pert~ut'cen! . ,
La histoncta que DO tiene oada de cierta pud.lera
ser verosimil y ha8ta pod~mos decir que contiene
una verdad IDmaoeote y simbóh.::a.
&n eft'cto, si ¡·onsidl:'ramos en todos F-U8 .!\rad08 lo
que "e lIalDa mundo parb.iéui ¡::i e~tudillm.os sus ~os·
tumbres, 8U8 re~peto.. y su" r~laclOnesi l'\ E'xa~tna·
mos los con5l"jeros "Iue le lD~p'rau, su.s IOfluenClas y
su espíritu, no tendremos gran trabajO en compren-
der que el orQ es su dueño y seuor: .
El extranjero, algo 1I8tO, que qutSlera ser una fi-
gura aquí, frecm'ntalldo la sc,clcdad 6r4~rt no nece-
sita las AgenCias para crearse liUS relaCiones; básta.
le cou alJUUClar su deseo eu la cuarta plaua de los
periódiCOS,
EU.sPguida una de esas mujeres de mundo, fuera
de mwLs; UlJa de esp.,; que viven Dios sabe ~DlO, se
ofrecuía buenamehte a pre:-entar en los mejores Sa-
1<Jned al señor de ultramar.
CUallto á lo demás, el~cxtranjero no hallará. diti·
cultad olDguna. ,.
No de::imos t'sto para eou('grecer a la SOCiedad
contemporanea, sioo para prE'seutarla tal cllal es.
El dinero es hoy I~ llave ctoraJa que aore todas
las pu~rtas. .
Es muy cierto que el gran mundo guarda. deter-
minadas severidades: st'rá riguroso con la mujer
divorCiada, excluira sin piedad á la eDamorada~que
se haya ca~ado con un amaute insólito y condenara
J08 hombre.;: rapace:; de contravenir por algún ra~go
de car<lcter á la hipocre:,í<l corriente; p~ro tol1aa las
puenas sel'án fl'allc,'mente abIerta:' al millona:io
que p¡¡ga. !:iea cual fuel'e la mina donde hayaencoll-
trallo el filón de S\lS millones.
•• •
El pincel' y el interes son compañe.ros inseparaLlps.
COllsidt.'l'lI11do el aparato de Ulla parisil:'lll:'e en casa
de UIJ modisto y de la costurera compreud¡jremo¡.¡
fácílmente tan fatal asociación.
La mujrr de muuda, cuya fortu~a es inactiva,
miru con ojo,~ tiel'llos y áVIdos ii. cualqnier extran·
jt'ro cargado de millones, lo lIli¡¡mo que una pobre-
cilla vt'l'gollzante 6e Calienta timidamente á. 108 ti-
bios l'ayut; del ...01.
~l caballero de mundo, l1eno de. bla~onados escu-
dos y vacío de contautea J sonante:; luises, si~ue
con envidIosa mirada lo:,: CinCO, diez Ó veinte millo.
nes que:;e pa¡;can por lo" aristócratas salones, aun
cuanrio LO vayaa aprIsionados .eo campo de gules
y azur.
El autiguo (auboug Saint-Oermain, la vitja no-
bleza pansjentie, hall;ibase tormada por una selec-
ción de nombros y d~ nacimientos, por uoa tradición
de elegancia, qoP. ligaban entre sí eo la socledad
llamada noble, cierto núm~ro de pefS(lnas privilt-
giallas, má" bieo semi tlio"es que seres bumanos.
Hoy nQ exi~teu prinegiados aparelites ó, mejor
dir.ho"ya DO queda má~ que UUO i>Olo: el dine~o.
Aute los dorados escudos doblégauf"6 103 nobilia·
rios blasonel.< y el OtO etl hoy la úmca razón de Es·
tildo f>U este París que dis~raza su autocr:itica y fa-
laz ariseocracla cen el dPmocrático antifaz de una
república nominal, cuyo valor efecti \'0 es menos que
nlll(l.
La religíón del gran mundo parisién comp6oese
de una mezcla de intoleranCia, de iudlfereDcia, de
fetichismo, de incredulidad, de ironía y de burla;
t.-.>do ello espolvort'ado con acre y crut'1 envidia, fol"
waudo un salpicóo inmundo, donde 00 hay ni amor,
ni caridad, ci fe, ni piedad siqui!'ra.
La convenCión de la meral ordena que se salven
las aparienCias por aquello de que "en las cosas de
E¡,¡tado la buelJa forma !'s el todo.~
&a misma moral pari:;iense permite la galantería
prudente y tolera los vicios disimulado8j cada cual
CaDOce las rdaciones de los galaute!>; dl:lsigna los vi-
CLO~08 y mur.nura sus vergo:lzo~as intrIgas; pero
no lal; encuentra puuible,¡ si el autor es mtlonario,
La moral de nuestro gran mundo, llamado mo-
derni/;ta, es verdaderamente 030.. de llLl más detes-
tables formas de e~a enfermedad. estado m6rbiJo de
mentira y de hipocresía que rehajay nuncha tanto
la presente sociedad pad~it'llI.e.
Y, con todo e¡;tQ, el odio del rico al riquísímo es
uno dll los más ~raves vicios de raza, la envidia bao
jo su mos grosera forma,
NOfofro8. pobres obreros de la pluma. podemos
concebir que los otros del azadón ó de la piqueta l
cuyo trabajo es más rudo que abundaute su salario,
Cí'dIlO á uu st'lltimiento de animosidad contra los
.¡ue varean la plata; pNO, ¿'lué:decir de los de."ocn-
pados, de los rICOs Inutiles yue persigu':!o odiO>J.a·
roente á (\lS mátl ricOtl á 101< m:ís elevado;t eo fortuna?
Mas de un vez he SE'otido asco al C¿oIcucbar las
groseras palabJ.as de ciertas damas, calificando al
maíz pafa absorb('f los jugos y ¡m'go secarla a:1 sor,
ya hirviéndola mucho tIempo con agua y teOlendo
cuidado de separar la gra~a qu~ sobre.nada, evapo-
rar el líquicio bast.. con~l!;tencla. de Jarabe. con el
que, vahéndo~e de la harma de trigo, l'e fabrica una
posta de consistencia nece"aria para poder cortarla
t'n tabletaij ó pastilles, las que se hacen cot:ilr on el
horno. De la misma manera en lugar: del calrio pue-
c:le u~ar8e la carne cocida.
Los cereales se conservan ind!'finidamente PO el
aire 6eoo porque contienen por.a agua; no f"ucede lo
mismo con las harmas que encontrándose dp~pro­
vistas de la capa cornea que imppdia la absorción
de la bumedad, lo hacen y Clln facilidad se alteran.
Las hariuas que se exportan se hae,;en meoos altera-
bles sometIéndolas en una estufa á la temperatura
de 80.0 •
Las le~umbre¡; ¡:;eras, habichuelas, lent!'jas, gui·
santes, babas, ..~. desecan por ¡;imple expvsición al
sol. con lo que pierden el agua pero no sus propIe-
dades nutritivas, por lo que para recobrar aquella
basta cocerlas.
LaR materias más acuosas como SOn: las zanabo·
das rábauos, cole8 habichuelas verdes. etc.• para
des~carlas, se red.uc~o primero :í tiras, hebras ó hi-
IvA delgados sometiéndola:' de¡;;pués al calor,en un
horno. En e"te e",tado dltlpnctltas, absorbenau el
vapor acuoso de la atmósfera y para evitar esto,
de,;pués de desecarias, se comprimen, formando
tortas 6 pastIllas. "
Tambiéll pucdl'u con~e,rvarse p~r des~ClOn las
frutas, tales como 10il higos, lati clruela,;, uvar; mas·
(:ateles, CIerta clase de peras, tOlOate¡:, pitDleo.tO::l,
etc "I~u; qne se Jetlecau al sol, en un horno o eu
una '~lltufa.
Cuaudo las frutas son de bastante tamaño, ~omo
sucede con los melocotones. manzanas, etr: 1 Re COI"
tiln fJ pedazos, ó en forma de ciLLtas, siendo esto 10
que se n't(;~ en algunos puoto!'; de l<~spa.~a con el
melocotón, pnr.:J prepal'ar'lo5 llamados Ol'<'J,ou;.s.
Las uvas eXlOOCll para deliecarlall UlJa pl',lctlca e,;·
pecial¡ f.ul:ludo ~I$táu maduras, los.gra.uos e¡;t:"m re,
cubicl,tos de una t.:apa (;ero~a que Impide se evapo-
ren los jugos coutcaidoH en su iutpriur; pal'a eVItar
esto hay que hacer de.~aparecer esa capa, lo que se
cOl1sigue iutroduciendo la u,-a en una legia de po-
tasa hirViendo. t.::sta prá~t¡ca t!f:ne el iücollvenient~
quc sobre lo,; grauo!! qüe.la ulla ligera capa de po-
tasa que los hace higrométriCOS al m¡s~.o tiemplJ
que mas Ó meuos hlxante8, por b. formaclOU de tar-
tl'llto pútál:¡jco. Este io,~onveuiente Ea subsana me-
tiendo los racimos al sacarlos de la Jt'gía en agua
acidula'!a J lavd]}dolo,~ despuéti con agudo pura.. Las
u vas a~i pr¡'paradati con facuidad se dt'se.::an.
2.° Por medio del (rÚJ -Los gérmel¡es que pro·
duccllla :Jltelación de las substancias alimenticias,
á una tt'mperatura próxima á 0.° muerell, Este pro-
cc:dlloieuto, aplicalJle priucipalmeute á la came, da
muy buenos le"ultaJos. En las casas partleularetl y
eo las carOlcerias para hacer IlS0 de etite procedl
mIento se valen de unas cajas rodeada$! de hielo y
y dt'ntro de las que se coloca la bub",tancia que se
desea conservar.
3.° Por medio de antisépticos.-Se lIamao anti
sépticos Jos cuerpos qlle impidIendo la fermentación
favorecE'D la contiervaClóu de las sub"tanclas que
impregllau, Je"'truyeudo I()S gérmene~ que el aIre
sobre ellas depmma Ó Impidiendo su desarrollo, Los
cnel'pos antisépticos conocidos son numeroso,.;, sien-




La sociedad pariNiense.-La llove dorada.
-El placer y el interés.
Como quiera que todo lo que Fe relaciona con la
vida iutllna de la elegaute sociedad parisiense tieue
un gran interés para todos, no podemos resi:;tir la
teutadón 'le traducir casi in extenso un liudo ar-
fículo de H, lllluer, que más bien part'ce un estudio
psicológico que una crónica periOdística,
Dice el espiritual e8Cl"lt01':
Entre las varias atraccIOnes de Pa!'Ís,las agencias
de vil:ljes ofl'ecen á los extraujl;lra<:> la visita ~e Jos
famosol$ hotelt's 1l0bl1iarios y la admiSIón p.n ciertos
slilones del grau mundo parisién.
~.iedlallte algunos billetes de Banco depositados
eula baudeja para los pobres (¿~j de la dueña de la
casa, el ?asajero adquit:re 8U derecho de entrada.
De esa manera el rico americano qu~ acaba de pi-
sar el mut'lle dN Havre ó el puerto de Burdeos, po-
dia gritar, enseuando su repleta cartera: ¡París ea
res que no p,lI'cce sillo que quieren \'~nder
la piel del oso :lnLt>5 Je haher u<ldo muerte al
3I1imal.»
No rlH'1l0S ~i2nifical¡\'o es rI proyeclo df'
le", leido el! p,'Hrich..:;t;ll! alern(an, pllf ".il·ltl.d
drl cual::oc :lulllrllla 1'1 elllll¡ll~ee(e drl l'JPn' 1
lO I'n pi" dI:' paz. Ilc\':llldu csl:.l cifril :1 603.000
soldados, eDil un aumento en los gastos de 60
millones dt> francos.
El "ohit'rno df"l rlllllPraJor dice lo qlle lO-" .d/l5 105 !Zllhif'rllO"; 1'11 C;¡Sf)~ senH'pll¡C:i: que sr
aUflH'nl:.m los mediu" dI' guerra para ase~urar
la paz; liNO talrs medidas. por de prll!ILO,:Jr
"1I",('n dc:,cordl<lllz:l, \' t<lntos comllu:-lIblcs de
po~ibl(' cOllflit'lf) hay acumulados, qur pi me·
nor 'iucr"o pupd/· 51'1' pi dia meno:.pell:iado la





La carne se altera con mayor farilidad cnaola
má~ elevada es la temperatura y mayor es el grado
hil5rométrico del aire; UlI olor pÚlnco y un color
VIoláceo ó negruzco anunciau en la carne su putre·
faCI'ióll.
Una carne fUl1a y fre!'ca debe pre.'lp.:nlar los si-
guientes caracteres: color vivo y enc:1~Dado,. al
apl'l'tarla. con la, mallO. se debe notar una llnpre~lóu
de fdo de U11tuosldad ó humedad y ob~el'''ar no
fluyE' ~l jugo en el interior de ella co~teuido y al
teot.. r IU:J !)3I'te¡; que recnbl'en Jos tnUi(;U!OS debe
Obdel'Val'Se eu ellad ciel'ta f'onol'idad,
La cal'UC pasada en vez Je sel' dura, rígida, ¡;cca
y resistente, se ve descoJorid~ y se pega. á III mano,
siendo hlunda 'J como .e"po~Jo"a Y por u.nu pre.slón
ligera drja llUll' de ~u Inler!Or uua srrosld!l.d VlbCO-
sa.. El olfato puede prOpnI'CLOllat'OOs, tamblCl~ Jatos
prrcio~os para ~ ..¡;olver aCf'l"ca de e~ta cuestiOtl; Un
pedazo de came cortada de los mUliCulos y tlrado
contra tlua pa¡ed ó mesa si l'e pega debe detierhar¡.:e l
debil'ndo hacer lo mismo con aqll~lloti que la grasa
que ll's acompaña se pre,;et::ta fluída. y de UI$¡Jecto
viscoso puesto que ¿sta debe ser rígida, fuerte, seca
y de C1~rta sonondad en la~ rpgiones donoe en bas-
tante cantidad se al'umnla, debe estar dotada.
A estos caracteres para ret50lver aCt:rca de la bOll-
dad de una carne pueden añadIrse los siguientes 10
dicados por Letht-by. Ull'l carne buena rebi",te la
cocción ~in endurecer"e y sill perder mucbo de su
pí'tiO, co,;a oue no sucede cou la .;arne paliada. y el
caldo hecho con carLe saua es ligeramente ac.i,10 y
contleL.e gran cantidad de fo~fatos, al pa"o que el
pl'Oducido con carne pa~arja cs JigerameDt~ alcalino.
Las carnes coddas Impregnada~de caldo ó Iiqui·
do!' gelatinosos, expuestas mucho tiempo al 3lre,
l'obre todo 51 elOte e" húmedo, experimpotan altera·
cioLLe,.¡ que a19n nas vece:; han o<:asionado graves ac·
cidputes eu los iudlVlduos que la... han comido. Eti-
tos son producIdos por el mobo que sobre psla,.; car·
Des "e forma, cuyo jugo adquiere f'¡cllmeute el C'd.-
rácter ácido, apropO,;ito para el desarrollo de ~stos
JIUllllUto" \·egetaies.
Conservación de las substancias alimenticias
El objeto que me propuse de dar á cooocer algu-
no!! datos retipecto á las substancias mas u"adas, lo
voy á dar por realiz!ldo con la remisión de dos Ó
trf'8 artículo:;, por lo que aqui al tratar de la con-
I<crvación de la ('arne. me extenderé eu notiCIas so·
bre la conservaCIón de las substanci3s alimenticias
p.n gelH'¡'a 1.
Lo~ procedimientos para ello u~ados están basa·
dOli f'll !Ll¡; medlUs uece¡.:al'ios para Impedir Ó cOllte-
oer el desarrollo ue Jos gél·meue8 que pl'OdllCeU la
aJtcl';;ci6u. ó en 10li que lion necesariOs para destruir-
los, ¡':sto,.; prol'eclimiento,.; ..on 101: ¡;igulelltes
1 (1 Por la de.'lecació'l,-La humedad es tan iu.
di¡o;pfll.~able eomo el aire para el de:;ar¡'(lllo de los
gél'lficllce; ut' m¡¡lIcra 'lile privándolos d~ ella por la
(IPsecación. pe eOllsigue irn pedirlo Ó conteuerlo si ya
hublel'u empezado. La desecnClón de la substaucia
que ~e quit'l·c conservar puede hacerse tom~lldola eu
su ctitadu uatund Ó 80H)('tiéudolli antes á una COCo
ción máll ó melios completa,
b:sle procedlmiPllto aplirado á la carne no da re-
sultados muy E3ti:-facrorir.:s, <híndolos mejores cuan-
do se trata de cou~er\'ar substancias \'egetules, si.
mi~lIte:>. It'gumbre:> y frutati.
A la carne puede aplicarlle este procedimiento ya








no á ",isitarlos el muy competente y digno gober-
nador civil de la provincia O. Jerónimo del MtJral,
quien regresó ellnnes a Huesca, despué.!l de haber
visitado, en nnión de nuestro querido direotor don
Mauuel Ripa, á los Sres. Lapetra, de Canfranc, en
cumphmtenLO de igual oferta.
FRA NCISCO ORTIZ
CIRUJANO DENTISTA
Avi:ia á sus numerosos amigos y clientes de Jaca
qne dentro de pOCOll dias llegará en viaj., de despeo
dlda, hospedandose según costumbre 8n casa de
Mur.
Siendole imposible fijar el dia de su llegada lo
anunCiará por pro:lpectos, rogando á las personas
que quieran aprovechar 3U estancia en Jaca, que
vayan enseguida á la consulta porque esta será por
m'.ly pocos ¿fas.
Desde el jueves viene oelebrándose en la iglesia
de las Escuelas Pias de esta ciudad,la solemnisima
llovena que allualmente dedican los RR PP, Es·
colapios i. la Purísima Concepción, titular de
aquella iglellia. Como en aftos anteriores, ocupan
todas las nocbes la sagrada cátedra ilustrados pro-
fesor~ de aquella. Comunidad, dando allí mayor es-
plendor á tales actos religiosos.
El Nunoio de Su Santidad en Madrid ba enviado
á la Sant.a Sede informes bastante det&llado!l acer-
ca de la ayuda que préstan determinados eclesiás.
ticos espafioles a la conjura carlista.
León XIlI,eu vista de dichos informes, á envia-
do á Espafta, ordenes del carácter mas riguroso,
mandando que el clero permanezca completamente
apartado de toda contienda ó intriga polítioa.
A los Obispos de las diócesill doude el carlismo
cuenta con mayor numero de partidarios,ha envia-
do la Santa Sede 6rdeoes é instruocionl:'s más espe.
oiales, pa.ra que vigilen al olero.
BELLA.S ARTBS -El número último de esta nota-
ble revitlta que dirija el dilltinguido eecritor D. Ma-
uuel de A. Tolos., contiene ellcogidos trabajos li-
tera.rios 7 exuelentes fot.ograbarJos.
Publica además en todoll sus números cUlltro pá-
ginas de musica. Las que tenemos á la vista con·
tienen el duo de los claveles de la zarzuela OlEI San-
to de la hidra n original del reputado maestro se-
rior Torregrosa.-Precio del numero, 20 céntimos.
-Administración: Fuencarral, ló6, apartado 48,
Madrid.
__--'V::-:;ARIEOAOES.
MA DRI GA LES'-'-----
Mas dulces son Lu! labios




para libu en ellOll
la miel que encierran!
Dame un beso, amor mio,
dame dos be§os,
ddme tres, damf' cuatro,
cnarenu. Clcnto!
¡A" alm3 mia,
¿ POR QUE: 'i'
¿Por qué las PILDORAS y el JARABE BLAN"
CARD son los medicamentos de reputación más
antigua y los preferidos de médicos y enfermos?
Porque su base de yoduro de hierro ioalterable
hace prodigIOS cuando hay r¡ue reacoiooar sobre la
sangl'e y estimular el rrganismo.
Porque son los únicos específicod contra la cloro-
sis, la anemia, los cclorell pálidos, el empobreci-
miento de la sangre, los tumores frias, eto.
Por eso las PILDORAS BLANOARD, y el JA-
RABE BLANCARD bao alcanzarto una. reputa
oióu bien lIentada en la terapeútica moderua.
Para evitar fahificaciones perjudiCIales: recomen-
damos ó. las familiM y á. los médicos exijan siempre
el nombre BLANüARD, las seaas 40, RUB OE BONA-
PARTE, PARIS, y el sello de garantia de la ttUnión
de Fabricantes».
El dia 8 lIubió á la gloria el nii10 MarianO Me-
diano Zueras, desgraCIa que ha ver.ldo á aumeotar
1110 pena que ya sentía aquella apreoiable fami!ia por
hallarse priaionero de los tagalos el jefe de 18. mis~
ma, nuestro buen amigo el ofinial del ejército don
Mariano.
Reciba aquélla el testimonio de nuestra partioi-
pación en su duelo.
-
Se ha dispuesto que por las ~OnllL'1 de reoluta-
miento oorrespondieotes lIe entreguen las 100 pe-
setas á los herederos forzosos de los individuos re·
patriados que no las bayan percibido por haber fa-
llecido en la travesia ó después dei desembarco.
Para cumplir la promesa hecha á sus numerosos
amigos de e"ta, oiudad, el sábado último paudo vi·
El Seoado francés ha aoordado suspender tem-
poralmente lo" derechos arancel liriOS que gravan á
los trigos en su importación, asi como rebajar tem-
poralmente los derecbO!l que !le perciben por 1808
harinas.
En la iglesia del Oarmen de eAta ciudad tuvo lu·
gar 180 tarde del martes último el t>nlace matrimo-
nitli de la bella sel5.oritll. Oasiana Jiménez con el
joven comerciante de Zaragoza D. :::alvador Valle.
Deseamos á lB. nueva pareja eternas felicidades
en su nuevo estado.
Ha pasado á la junta consultiva el expedienta
de cOll!ltrncción del pant.ano de Sádaba.
En breve pasará al Con!lejo de Estado el expe'
dlent~ de oonversión de títulos para la realización
de las obras del citado pantano.
A los padres del soldado fallecido en Cuba, Pas-
cual Larripa Catarecha, les ha sido concedida pen·
sión de 18;¿'óO pesetas, abonabltls por la Delega-
ción da Hacienda de Huesca.
Ha sido nombrado, previo conouuo, notario de
Sanf'leua, nuestro particular amigo D. Mariano
Gavin y E,tauo. que ejercía igual profesión en la
importante villa de Blesoas.
El c6nsul general de E¡¡pafta en Argel, ba parti-
cipado al ministro de Estado los falleoimieutos de
varios súbditos espafloles, IJcurridos en Septiembre
y Octul:ore últimos, entre los que se relaciona el de
Mll.teo Torallas Rora, uatural d~ esta ciudad.
-
Se ha resuelto que las clases é individuos de tro·
pa regresados de Ultramar, que S8 enCUatltrall en
uso de licencia trimestral, con arreglo á lodillpues-
to en el artículo 4.0 de la Real orden de 12 ,le
Agosto últ.imo, coutinueu, una vez terminada aqué-
lla, en la mlsma situa::ióo, ínterin otra COsa no se
determine.
La sociedad u Molino huinero y luz eléc-
trica de Jaca n ha llegado á Ull acuerdo COn la
importante casa constructora de los ~res, Planas,
Flaqoer J CompalH"" merced al que, antes del mes
de Abril próximo, se efeotuarn.o reformlLS de COU!Ii-
deraoi6lJ taoto en la!': máquinas como en el mate'
rild, y Je las que la sooiedad eléctrica es para cou-
seguir grandes resultados en beneficio de los con·
sumidores.
Procedentes del ejército de Filipinas, en el Dio·
no Ofidal del ministerio de la Gnerra, aparecen
como muertos los siguientes soldados del partido
de Jaca: Maouel Rmz Vidal, de Gésera, y Pedro
Linero áznar, de Aragüs::l del Puerto, ambos en
Manila y de enfermedad.
La intervenoión del Estado 6n el arrendamiento
de tabaoos, ha publicado una ciroular dictando re-
glail para el oanga y devolucióu á la fabrica nacio·
nal del Timbre de los efeotos timbrados, que cadll-
can en 31 de los corrientes.
Los efectos que deben cangearse son los siguien-
tps: Papel timbrado común, clase 1.- á 14.-, fiXoepto
el de oficio para tnbunalesj id. id, judicial. clase
7.- ti. 13 - iu·clusi.e.
Pagarés de bienes Je::lamortizados, id. de comer-
oio, papel de pagos al E"tado, cootratos deinquili·
nato, timbres móvite. é id. especiales móviles.
El día 1 o de Enero pr6ximo comenzarán lu vi·
sitas de inspeclJÍóu de la riqueza oculta, procedién-
dose á la formación de expedientes de defrandación
á 109 que antes de dicbo día no hayan manifesta·
do dicha riqueza.
Por el minist6rio de la Gobernación ha sido con-
firmado el a~uerdo de la comiilión mIxta de reolu-
tamicnto de ellta provinoia, por el que fué declara-
do soldado Andrés Bailo López, de 'llriste.
jnstísimo da nuestra denuncia y de la escandalosa
conducta de aquella autoridad municipal, que con
tanta frescura desatiende servicios q¡,e de tal ma-
nera interesan á los habitantes de toda la comarca'
OTRA VEZ EL «MAINE»
NUESTRA CARTERA
-~~~-;.;....:._.~~~
Pica ya en bistoria lo que está .!Iucediendo con
el puente Je Caldearenas sobre el río GáHego. A
pesar de haber llamado la atención desde estas co-
lumnas acerca de su pésimo y peligroso estado al
Sr. Gobernador de la provincia, n. peur de las de·
nuncias hechas por la gUl.rdia civil sobre el mismo
asnnto, lo cierto es que el alcalde de Latre, en ou-
yo distrito está enclavado, no ba hecbo ningún ca-
so y el puente continua siendo un peligro cada vez
mayor para el transeunte.
¿Es que no tiene mediOIl el mny ilnstre y digno
gobernador civil para disponer se haga por persooal
técnico nn reconocimient.o qlle le informe de lo
La preon de Me.drid publioa varíos telegra.mas
de París dando cuenta de la sesión celebrada por
la comisión hi~pano·americllna de la paz, el día 6
del BoLua!. De ~ntre ello:l, tomamos de Bllmpar-
eial el siguiente que merece eer leído.
l/El Sr. \Jontero Ríos propuso qne los Estadoil
Unidos elijan tres técnicoil, uno nOt-teamericano,
otro francé] y otro inglés, y ElIpalla un técniC<J es-
panol, tln inglé8 y un francé.'!, 108 cude:. habrían
de designar un séptimo de naoionalidad alemana,
todos los nuales htl.bríao de tra8ladaT!1I a Cnba con
el encargo da abrir ulla amplia iuformación, for-
mar iuicio y dictar sentencia sobre la <'aLástrof.,
del Maine, sentencia á la cual !l1I !lomete Espafta
deede luego.
Los dos !i.iiltados interesados habrián da pagar á
medias 108 gastos de esa información.
En caso de dictarse seutenCla adversa, E:.pafts,
además de abonar tI ,dos 108 ¡:astos que la comi.!li6n
ocasionasG, enviaría un buque de guerra. al puerto
que el pre8id~nte de ¡os Estados Unidos seBalara,
para saludar con 21 caftouaz08 la bandera de la
Unión.
Si la oomisión reconociera que el accidpnte fué
fortuito, extrafio á tedo coheoho, complicidad ó neo
¡;::Iigencia de 11to1l tl.utoridadell espaftolall, los Estados
Unidos babrían de pagar 10R gastos de la comiSIón,
y &rpafla se daría por satisfecha con ob~ener de la
caballerosldad del pr6$idente de los Estados Uoi-
dos la reproduccióo de la sentencia de la comisión
en un mensaje dirigido al Congreso federal y reco-
nociendo qne E~pariano es oulpable de tan sensi·
ble accident.e.
Examinada lnego la cnestión á 'loe ha dado lu·
gu la voladura del acorazado Maine, Mr. Day ex-
puso que, á jnicio de la comisión oorteamericana.
no !le debe agitar nuevameote este &:funto psra
evitar la excitación de los ánimos y no desptlrLar
otra vez los rt>ncores apagados ya.
Entonces el Sr. Montero Ríos, perdiendo la cal·
ma que ha cooservado durante el curso de la nego-
ciaci6n, replicó al presidente de la oomuúón yanki:
-Es de lamentar que no haya puesto el presi·
denta de los Estados Unidos tanto cuidado como la
nomi~ión en evitar una nueva exoitacióo de JO!!
rencores, y qne haya renovado en un dooumentu
oficIal como el Mensaje dirigido últimamente al
C::or.greso la odio:a lI.ousación contra Espal5.a, ofen-
diendo gratuitamente á mi patria en su honor y
digoidad.
Sorprendido hIr. Day por la resuelta actitud del
Sr. Montero, solo supo replicar qUA ni siqoiera ha-
bía leido el mensaje del presidenLe Mac-Ktnley.
El Sr. Montero repullo:
- Pues yo sí lo he leido: le he marcado con lápiz
y le traigo en el bolsillo,
Efectivamente el I/New York Heraldn babia pu-
blicado el Mensaje ayer maftana.
Mr. Day permaneció sileocioso algunos in~tantes¡
el Sr. Mootero Ríos se levautó del asiento y tt>rmi-
nó la sesión, quedando los oomisionados yaukees
6n situación verdaderamente difíciL"
rico donde han comido la vbpera y donde cenarán
al siguiente.
Apenas si entre dos comidas han t-eoido tiempo
de enjugar sus labios, para ellcupir la injuria sobre
8U8 re)'es y señores ... ¡Perfidia y gran mundo!
El cinil-IDO de los homh, es, de los &eres del mundo
eleg'aote nada tiene de digno.
L:riticar al anfitrión, morder la honra de qU\(,D
lle:1lL IOI~ bolsillos del pelagatos nobiliario. DO es 80
lamente un odio de raza, SIDO 'JO odio de domésticos.
Antonio AMBROA.






Imprenla de Bufino Abad.
Soluciones á 103 del número anterior.
A la charada:
MORENA
La han acertado: Paco, Calamares, M. del P. G.
Conrada C. PII\O. el de laa patilla!!, B. ~ugo, el co:




8::'0 maodado rolociO~ exacta: Calamares, C. Pi-
llo. el de las patillas, M. del P. G., el correvedile




2.0 Dábal~ arroz d la zorra tl abad,
L08 han adivioado: Paco, don Simplicio, Conra-
do, Cucaracha. M. del P. G., B. Sugo, el de las pa
tillas y C. Pillo.
falleció en ellta ciudad el 1ti de Diciembre de 1897.
E. P. D.
ÚNICO DEPÓSITO




Jaca 10 de Diciembre de 18J}8.
24 Y27 CALLE MA YOR, 24 y 27,
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
CONFITERíA, PASTELERiA y ULTRAMARINOS
el} RaEI) Gas'ltO
Doña María del Pilar Sánchez-Cruzat
y BARRIO
Sus apenados "iudo n. \lariolno Lacasa, hijos, hijo politico, niela, hermana,
hermanos polilieos, tIOS, primos y demils par·i .. nlf's, suplican encomientien á Oios
el alma de In linada y la asislencia al aniversario que lt'utlra IUlZar' en 1<1 Santa
I;:dcsia Catf'dral el prúximo viernes 16, después <.le los Oivlllos Oficios, :l cuyo ra·
vor quedal'ún profundamente agradecidos.
abrigo, cuando haCE' frío ,
(hay falta de ortografía,
pero yo de eso me río.)
Una niña muy bonita
me CUfJrta segunda el alma;
con ella me ca¡:aré;
DO puedo lener más call1iB.
LOGOGRIFO KUIUERICO
(Remitido por D. B. Ciprián).
1 2 3 4 ;) 6 7 8 Villa aragone¡;a.
;¿ & 5 5 4 7 1 PUE'blo tle este p~rtido
1 7 3 8 5 8 id. id.
51782 id. id.
4 7 6 l id. id.
1 5 8 id. id.






La8 8ol'Uc101l.u en el número pl'6ximo.
•• •
Muy rronto se recibirán las novedades de las elegantes cajas.





Ayer al salir d~ casa
cuaudo iba hacia el caí";.
un todo mu)' elegante
encontré en la prima tre8.
Cualquiera tercia se!J'Unda
===~========~=========
dame un beso que dure
loda la \'ida!
JOSII: SAI"H,OOR y SALH,noR.
EL SOL
CA.NTARES
Te burla~ porque estoy gordo,
y es qUE' no .salles la .cau~a;
lanlo he lit/rada hana drolro,
que me han hinchado las lagrimas.
De Oluerte me odia tu padre
porqut te he querido bito:
lo madre tiene igual crimen,






OFIí.1 \ 1. [lE ';.\STRE
En la s:lstrf'ria de )briarlo Galinda se neceo
sila .1110 que esle impUC:iLO en el oficiu.
DI~~lO~ PARA BORDAR
Desde l.' de Noviembre quedó abierta la
SE HAN RECIBiDO
diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cunetes y para
vepder por libras, conservas y pes-
cados de diferentes clases "n latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garaDtizada, á precios
baratisimos, art'oces valencianos,
judía del pinet blaDca superior, azú-
cares, canelas. pimiento especial
para embutidos, y cuanto abraza el
ramo de ult"amarinos, á precios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden
•
FRA:'i'ELAS A 4, PERRAS VARA






J.f>I'I'ionps de ¡.!.rOllll'll'iil, diIJ"jo Ilallll'al, Ji·
IIral,) ell' :ld,ll'IlO,
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re.roducclónes al la-
plz y al óle. y loda clase de dibujos.
•
BASILIO MARTINEZ
•
